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,„< Piadosa, cristiana y íradicional 
jostumbre, muy española y sugestiva 
^iobre todo, es la de reproducir ia 
- [scena y el escenario del Nacimiento 
ps Iransccndentril de los siglos: el 
v le nuestro Divino Redentor. Lleno de 
jimboiismos, el Portal y sus aledaños 
; jparece en estos días poblado de 
Jguras más o menos proporcionadas, 
Ion graciosos anacronismos, pleno 
íale detalles rúsiicos y escenas pastori-
ia?s y campesinas, despertando la 
j^juriosidad de los grandes y. produ-
liJendo el mayor encanto en los pe-
ia|ieños. La fantasía de sus constrnc-
••es se desborda hasta lo infinito, 
Jppleando el corcho y el papel pin-
dó, y echando mano a esas inge-
sas figurillas de reyes y pastores, de 
pcentes cvejiiias y simpáticos j u -
fntos. La maravilla de la elecírici-
ad ha dado un carácter más maravi-
lloso a esta escenografía del belén 
Bpideño, a! que presta una ilumina-
;zl[ón fantástica y sobrenatural. 
)s,lUn renacimiento de esta viejísima 
• jstnmbre ha hecho que este año no 
, fya más actualidad en estos días 
l5|scuQles que hablar de los Naci-
iSf^ntos. Los hemos visto de todos 
# tamaños y de todas las catego-
humildes y fastuosos, caseros y 
•bhcos, fcl fomento aconsejado de 
j a l a r l o s en las escuelas y Frente 
i||Jl,'^entudes ha tenido la virtud de 
^40Porcionarnos este solaz y recreo 
'os pasados días. La misión de 
Jl0rínar nos induce a hablar de 
Nf0s) con la limitación a que la bre-
Jj^d del espacio disponible nos 
j lp ' j una de las clases de la gradúa-
."León Moíia» fué inaugurado uno 
^ a r t í s t i c o el día 19, con asis íenci i . 
I . íütoiidades e invitados, a los que 
atendieron curapíidamente el director 
don Alberto Prieto y maestro autor 
del Nacimienio, don Juan de Dios 
Negrillo Vílchez, con otros compañe-
ros, .cantándose villancicos por los 
alumnos. También fué celebrada con 
brillantez la exposición del estable-
cido en la graduada «Luna Pérez», 
en la noche del martes, con nutrida 
asistencia de personas a las que 
atendió y agasajó cumplidamente el 
director de la, escuela don Antonio 
Muñoz Rama. Un nutrido coro de 
muchachos, dirigidos por el compe-
tente maestro don Carlos Fernández, 
nos deleitó con sus canciones propias 
del acto. 
El Frente de Juventudes, bajo la 
dirección del jefe local del mismo, 
don Antonio Muñoz Pérez, inauguró 
otro grandioso Nacimiento en su 
cuartel,.en la noche del miércoles, con 
asistencia de la Banda Municipal, 
i Del Niño Aquél sublime es la pobreza, 
\ pues no tiene ni cuna ni pañales; 
I son humildad y amor sus ideales, 
j de su rostro divina es ia belleza. 
Obséquianle los Magos con largueza 
! y le ensalzan los coros celestiales; 
i ¡destruye de los dioses pedestales 
y en un pesebre muestra su RcátezaJ 
En él llorando está el Diviuo Niño: 
¡en sus ojos fulgura luz del ciclo 
y es su rostro más blanco que el armiño! 
¡Llora al mirar del mundo guerra y 
(duelo 
y con rasgo sublime de cariño, 
del triunfo de la paz nos da el consuelo! 
JOSÉ LUIS UTRERA GUEKBÓS 
Málaga, Diciembre de 1941. 
Catálogos de Moda 
De venta: CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
que interpretó varias composiciones 
y los himnos. 
Otro bonito belén han colocado 
las flechas en el domicilio de la 
Sección Femenina, bajo la dirección 
de la regidora local Augdita Gracia. 
Los PP. Capuchinos, según anti-
gua costumbre, han instalado un 
maravilloso Nacimiento que está 
siendo muy admirado por el público, 
y el cual lucirá hasta el día de Reyes. 
£1 P.Javier de Víllanueva de Algai-
\ das, director del Colegio Seráfico, 
| tuvo la atención de mostrarnos tam-
| bien otros tres más modestos, cons-
| fruidos por ¡os alumnos de distintos 
| cursos de dicho Colegio, muy suges-
I tivos también por el gusto artístico 
| y la curiosidad con que han sido 
j hechos. 
| En San Pedro se admira también 
un hermoso Portal de Belén, que tie-
ne por fondo un monte muy poblado 
de edificios entre los que aparece 
una curiosa reproducción de la mis-
ma iglesia y otra. Ubre, de la Cueva 
de Menga. 
Mucho más quisiéramos decir so-
bre estas representaciones de la mís-
tica escena, pero ya hemos dicho 
que no podemos derrochar el espacio 
de estas páginas. Diremos sólo que 
además de los citados, los hay en 
otras iglesias y escuelas, todos dig-
nos de ser visitados, y asimismo en 
casas particulares, de los que por 
citar uno, y de los mejofes sin duda, 
mencionaremos el de la señora doña 
Encarnación Romero. Bondadosa-
mente esta señora ha dejado pública 
la visita al maravilloso Nacimiento, 
y el público ha abusado bien de la 
confianza. Pero quédele la satisfac-
ción de los muchos elogios escu-
chados. 
Para ella y para todos ios demás 
expositores de belenes nuestro aplau-
so y felicitación. 
F 
a A R E R G 
A N T E Q U E R A 
ESTEPA, 61 
TELÉFONO 36 
A V I D / D 
He visto hace pocos días en una 
revista alemana una fotografía sim-
bólica de la Navidad. Una composi-
ción muy sencilla; una ventana ilumi-
nada en la noche.nubosa y de ventis-
ca, el suelo cubierto de nieve, de esa 
nieve que só lo cae en estas fechas 
del año y que tiene, en el ambiente 
general, un aire de comparsa. Porque 
la Navidad no se explica sin nieve y 
sin frío, sin árboles desnudos y sin 
recios gabanes. Por eso estos días en 
Andalucía tienen un tono descentra-
do, porque en los paseos brilla el sol 
y los niños juegan en las calles. 
Con {estos dos elementos, de que 
antes hablábamos, se ha conseguido 
una fotografía que impresiona por su 
sencillez.Se hojean, descuidadamente 
las páginas satinadas de la revista, 
pero los ojos se detienen en el rincón 
apetecido y quedan fijos pensando no 
sabemos qué cosas ingenuas y olvi-
dadas. Y es que todo hombre lleva, 
en el fondo de su corazón, una ternu-
ra que entierra en la lucha diaria. 
Pero un pequeño incidente, una 
foto cualquiera, el recuerdo de una 
fecha o una vieja carta olvidada, des-
pierta su mundo adormecido. Y se le 
ve soñar con Nochebuenas perdidas 
en el tiempo, con días luminosos e 
infantiles que siempre tienen por 
broche la imagen, en cada uno con 
una fisonomía y con un nombre, de 
la madre, 'Yipiensa él, el hombre en-
frascado en negocios y en preocupa-
ciones, que estos días de Navidad, 
cuando el año muere y todos los que 
caminan por el mundo desearían un 
hogar, son como la ventana ifumina-
da que se abre en la noche lóbrega y 
fría de la vida,: 
JUAN ANTONIO RANDO 
Tal ler de reparac iones 
íe teüa [lase M apiM ü isüio 
Cuesta de Sto, Dofíilngo, 7 
i C O R O I I A O E H I E R R O 
En torno a la corona de espinas 
del Salvador," se rima en estrofas de 
vida caballeresca, en episodios emo-
cionantes, un poema, a ú » no escrito 
tal vez, lleno de espiritual sugestión.,. 
Se lucha por la divina reliquia. 
Fervientes cristianos ia guardan. 
Gentes audaces la conquistan. 
Pasa de unas manos a otras, mo-
vidas por una santa avaficia de asce-
tismo y de milagro... 
Algo así se desarrolla en la pro-
ducción cinematográfica: «La corona 
de hierro». Aquí es un clavo de la 
crucifixión, de los que taladraron el 
cuerpo sagrado de Cristo, el que 
forma parte de una corona señorial, 
esperanza de divinos prodigios. 
La fe en el maravilloso poder "que 
Dios ha comunicado a los instrumen-
tos de su pasión, es ei nervio y la 
mística triunfante y bellísima del film. 
En episodios pequeños de la vida... 
de una vida... de la que vamos vi-
viendo, se encuentra también el poe-
ma del clavo milagroso de Nuestro 
Señor, 
Los grandes argumentos caben a 
veces en anécdotas desapercibidas, 
que cuando se meditan descubren su 
dramatismo... 
Un día el llorado y admirado escul-
tor antequerano Francisco Palma, 
defensor del Cristo de Mena durante 
los sacrilegos incendios de Málaga, 
me decía en su estudio con sencillez, 
y por eso mismo con hondura de 
sentimiento cristiano: 
— «Mire usted, todo fué inútil.,, del 
Cristo de Mena queda este clavo,,, el 
clavo de los pies..) 
Como una unción de santidad y de 
mií&gro se exhalaba de aquel vesti-
gio sagrado del Cristo de la Buena 
Muerte, y una espiritualidad ¿^helan-
te nos conmovía y flotaba en el 
táller... 
Francisco Palma, hijo, como si-
guiendo una dinastía de artistas cris-
tianos, ha esculpido con fortuna, con 
acierto pleno, el Cristo de la Buena 
Muerte para reemplazar al de Mena. 
Madrid ha consagrado su éxito. 
Aquel clavo de los pies de Cristo 
que en manos de Francisco Palma 
fué una estética y ferviente lamenta-
ción, se ha convertido en ia corona 
legendaria de hierro de su hijo. 
NEMESIO SABUGO. 
La reparación 5d Templo fig 
Sanio D o m ¡ n | o 
Las Cofradías del Dulce Nombre de 
Jesús y de Ntra. Sra. del Rosario han 
distribuido una circular en la que se pone 
de manifiesto la necesidad de acudir a 
una reparación urgente y de envergadu-
ra de la iglesia de Santo Domingo. Ante 
la imperiosa precisión de conjurar el pe-
ligro que supone el estado de ese templo 
y el angustioso problema económico que 
ello representa, se ha constituido una 
Comisión que tiene el encargo de efec-
tuar las gestiones necesarias cerca de 
los cofrades para recabar su aportación 
económica que no puede ser en escasa 
proporción, pues se traía de atender a 
gastos de una obra jcuyo presupuesto 
inicial asciende a varios miles de duros. 
Las consideraciones 'tan oportunas 
co.no apremiantes que hace dicha Comi-
sión en la expresada circular, habrán de 
mover, sin duda, no ya a los respectivos 
cofrades sino a todos los antequeranos 
en general a acudir con sus donativos 
de la importancia que se requiere. Así lo 
esperamos para que el hermoso templo 
de Santo Domingo, uno de , los mejores 
de Antequera y donde se cobijan valiosas 
imágenes y objetos de culto, no llegue a 
hundirse, lo que sería una vergüenza 
para nuestra ciudad. 
I C I O S l i E T E K A I I I I Q 
DURANTE LA QUINCENA 
MATADERO 
Se han sacrificado: 12 reses vacunas; 4 la-
nares; 16 cabríos; 44 cerdos, y 2 aves. 
Decomisos: 7 pulmones, 3 hígados y crema-
ción de una vaca y una cdbra. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 9.454 kilogra-
mos de pescado, 762 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 276 kgs. de almejas. 
Presentados y reconocidos: 129 cabritos. 
VETERINARIO D£ SERVICIO 
para el reconocimiento de matanzas particu-
lares: don Manuel García de la Cámara. 
i r . 8 . Hi l IZ C i s m o 
O C U L I S T A 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 6. 
RAMÓN Y CAJAL, 6 
C L . Í M I C A L O P E Z U R t E Ñ A 
OLES D E T O D A S C L A S E S dml pja i» y « x t rat nJ «ero 
Heredero V D A . IR E 3 A E L Z A - M Á L A G A 
ESCULTURAS Y ADORNOS - MAUSOLEOS - LÁPIDAS 
E S C A L E R A S - D O L E R Í A S - REPISAS - ESTUFA^ 
TABLEROS PARA MUEBLES, ETC. 
A g e n t e en A n t e q u e r a : C R I S T Ó B A L A V I L A Tl f . , e3 
| \ / | U Y í I A B E R T U R A D E L . E S T A B L - E C I I V U E I S I T O 
Calzados Menorca 
A N T E Q U E R A "Teléfono ©3 
Una zapa t e r í a moderna, donde el 
púb l i co e n c o n t r a r á las mejores cali-
dades en todas sus clases y los mode-
los m á s elegantes • • • • • • • • • • • • • • 
Acto simpático en la Caja 
de Ahorros y Préstamos 
i El pasado día 24 tuvo lugar en el edi-
ficio social de la Caja de Ahorros y Prés-
tamos de esta ciudad, un sencillo y sim-
pático acto. 
Esta benéfica institución, desde el año 
de 1935 implantó unos préstamos espe-
c;ales para obreros,con objeto de que los 
'mismos tengan donde poder remediar un 
Jinomcnto de necesidad o una ayuda en 
su vivir, sin tener que acudir a la usura. 
| Bajo este plausible punto de vista, su 
Consejo de Administración estudió ¡a 
modalidad de estas interesantes opeia-
ciones de crédito, que consisten en con-
cederlas hasta la suma de cien pesetas, a 
¡in módico interés, pagaderas a dos 
pesetas semanales y con la sola garantía 
que proporcionen los informes dados por 
patronos y obreros compañeros suyos, 
sobre su honradez, debiendo hacer resal-
tar, según nos informan, que, por regla 
general, el modesto trabajador viene co-
rrespondiendo al beneficio que tal moda-
lidad de operar reporta a su clase, sal-
dando puntualmente sus adeudos, salvó 
rarísimas excepciones, lo que pone de re-
lieve la bondad de esta innovación, cuyo 
carácter benéfico-social de auxilio al 
obrero necesitado, no es necesario des-
ítacar. 
í El Consejo de Administración de la 
precitada entidad, según aviso publicado 
en este semanario, llevando a la realidad 
ú acuerdo adoptado de premiar el buen 
comportamiento observado por los obre-
ros que disfrutan de la concesión de los 
repetidos préstamos, ha estimado opor-
tuno premiar .dicho proceder, altamente 
meritorio dados sus escasos recursos, 
distribuyendo unos premios en metálico 
ovarios de los obreros que más se han 
distinguido por su constancia en sal-
dar sus créditos, de los que algunos de 
los agraciados han disfrutado ya de once 
de los mismos. 
El acto en sí, de gran sencillez, estan-
do el estrado del salón de actos de dicha 
^stitución, ocupado por el Consejo de 
Administración de la misma y el salón 
íor los obreros premiados, a los que el 
señor presidente del referido Consejo de 
Administración, don José García-Bcr-
% Carrera, dirigió la palabra exhortan-
Joles a que continúen observando su 
^en proceder, lo que se complace en ha-
j*r patente, no sólo para satisfacción de 
0s beneficiados,sino para estímulo de sus 
f mpañeros,ya que es norma de esta Caja 
Jjorir sus puertas y acoger|con agrado a 
Qdas las peticiones de crédito que pro-
logan de obreros necesitados y reúnan 
;S condiciones de moralidad y honradez, 
j.Je es la única garant ía jue se exige para 
Actuar estos préstamos especiales. 
.A continuación fueron entregados los 
i^mios, entre la satisfacción de todos y 
particular de los beneficiados, que así 
;!as Pascuas han disfrutado de un in-
^eso con que no contaban para pasar 
Agremente estas fiestas hogareñas . 
G R E S H A 
GOmPflÑÍH DE SEBOROS SOBRE L8 VID! 
Fundada en Londres en 1848 
AGENTE EN ANTE QUERA: 
Q u i n t í n Martínez 
Ovela r y C id , 3 3 
l ü . BIRCÍA DE CASTRO 
E S P E C I A L I S T A E N : 
íflfemlaiies de gargaolajariz. oídos 
Consulta: d e l l a í y d e 3 a 5 tarde 
INFANTE D. FERNANDO, 132 
ClflCi LOPEZ Ittftl 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
R A Y O S X : : D I A T E R M I A 
Cantareros, é (junto al Cine Torcal) 
TELÉFONO 102 
osar io BormOdez L e ó n 
Profesora es Partos 
INFANTE, 129 - ANTEQUERA 
e r u i c i o n a c i o n a l del i r i o o 
Se recuerda a los tenedores de garbanzos, 
la obligación que tienen de hacer entrega de 
dicha mercancía dentro del presente'mes, a 
cuyo efecto se han dado órdenes a los jefes de 
almacén para que trabajen en horas extra-
ordinarias si eliu fuese necesaris. 
EL JEFE COMARCAL 
DE ANTEQUERA. 
Sanatorio de los Remedios 
IP. J i m e i e z l e p a 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por oposición, 
c w R E m 13 y 1» 
E n e l A y u n t a m i e n t o 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado miércoles celebró su acostura 
brada sesión ordinaria la Comisión Municipal 
Permanente, bajo la presidencia del señor 
alcalde, don Francisco Ruiz Ortega, y asisten-
cia de los señores González Guerrero, Robleda 
Carrasquilla y Bellido Lara, asistidos del 
interventor, señor Sánchez de Mora, y secre-
tario, señor Pérez Ecija. La sesión fué muy 
cortita prescindiéndose de la incorporación de 
asuntos urgentes por ser el día de Nochebue-
na, limitándose a aprobar el acta dt la sesión 
anterior y las cuentas de gastos, desestima-
ción de dos instancias para ingreso en Arbi-
trios por no existir vacantes, designación de 
señores concejales para actuar como jueces de 
las oposiciones a plaza de auxiliar adminis-
trativo (señores Gálvez Cuadra y Morales 
Muñoz), nombramiento de medico tocólogo 
propietario, a favor de don Isidro Montoro, y 
otras cosülas de trámite, entre ellas un obse-
quio a los reclusos con motivo de las fiestas 
de Navidad. 
flílISHOS M I T I E N D A 
D E U E R E Z 
J m t i ? xx l a ? í S s O í o . 
Champán Calixtus 
Los preferidos por los inteligentes. 
AGENTE EXCLUSIVO: 
Q U I Í N T Í r s ! IVIARXÍIME:^ 
Ovelar y Cid, 32 - ANTEQUERA 
Cervecería C A S T I L L A 
CAFÉ, LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
Tol<*fono 3 3 a •;• A f M T R Q U C R A 
Antigua C A S A D E A V I U É I S 
Cruz Blanca. 
Presenta un gran surtido en juguetes 
económicos. 
VEA SU^eXPOSICIÓN 
Hoy domingo, desde las siete, la magnifica 
superproducción Metro Goldwyij Mayer, 
UN YANQUI EN OXFORD, .por Robert 
Taylor y Maursen O'Sullivan. A las tres, en 
función infantil, proyecta P O ü QUE TRABA-
JAR, por Stan Laurel y Oliver y Hardi. 
Esta Empresa pregara el estreno de pelicu-
!as de gran envergadura, entre las que figuran 
SAN FRANCISCO, BLANCA NIEVES Y LOS 
SIETE ENANITOS, LA MALQUERIDA, HE-
ROE A LA FUERZA y CENA EN EL RITZ. 
I 
j 
Perfumería Garcí 
tenía en DURANES, 7, - E f ^ A , 7 y & (antiguo 
en su deseo de corresponder a las aten-
ciones que viene recibiendo del público, 
y al objeto de prestarle mejor servicio 
ha trasladado el establecimiento que 
local de «El Barato»)- —Teléfono 374. 
^ O T I C I ^ S V A R I A S 
U • V I A J E S 
Hemos tenido gusto de saludar, con per-
miso en ésta, después de su estancia en el 
frente de Rusia, formando partí de la glorio-
sa División Azul española, a nuestro estimado 
amigo y paisano el teniente de Aitilleria don 
Agustín Sánctiez Ramos, que una vez cumpli-
do su permiso reanudará sus estudios en la 
Academia del Arma a que pertenece. 
—TamHén y con la misma procedencia ha 
llegado con permiso el teniente de Infantería 
don Miguel Martínez d^ la Casa. 
—Procedente de Sevilla han venido con 
permiso de Pascuas, los alumnos déla Escue-
la de Aviación de Tablada, paisanos nuestros, 
don Pedro Martíaez del Real y don Manuel 
deUPozo Maqueda. 
— Hemos seludado en ésta, adonde vino a 
pasar estos días procedente de Puentc-Genii, 
¡su residencia, a nuestro amigo don Eugenio 
KojdS Alvarez, y de Ronda, a don Santiago 
Téilez Loriguillo. 
UN BRINDIS AL AÑO 
nuevo, por í'25 pesetas, adquiriendo un bote-
llín de la famosa sidra EL GAITERO en Ge-
neral Sanjurjo, 8 (antes Diego Ponce). 
ENHORABUENA 
En cursillos celebrados recientemente en 
Málaga, han obtenido plaza los jóvenes maes-
tros'don José y don Ricardo Luqüe Conejo. 
NATALICIOS 
Con toda felicidad 0ha tenido una niña, la 
jovén señora doña Aua>María Hazañas,Volpi-
ni, esposa de don Salvador González Cuestas. 
— Ha dado a luz, también, un niño, doña 
Rosario Perca Díaz, esposa de nuestro araigo 
don Enrique Artacho Muñoz. 
—Felizmente ha dado a luz su primera. hija 
la señora doña Ana Carrillo Serra, esposa üel 
juez municipal don Daniel Gáivez Cuadra. 
Enhorabuena. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 69 anoc, y tras larga enferme-
dad, ha dejado de existir don José M.a Atienza 
MarííneZ; tfserero de la Archicofradía del 
Dulce Nombre y miembro de otras, cuya repre-
sentación figuró en el^acío de conducir su 
cadáver al •Cementerio, veriiieado en la sarde 
del viernfís con numeroso acotapañaraienío. 
En paz descanse el finado y reciba su fami-
lia nuestr© pésame; 
• H ' ' - B O D A 
En la mañana del pasado miércoles se veri-
ficó en la igivsia ile Nlra. ¿ra. de los Reme-
dios el enlace nupcial de la señorita Enriqu-aa 
Moreno de Luna, con don Ramón Morales 
Muñoz, fiscal de Id Guinea española, represen-
tado por su hermano dou JuanLuis. Bendijo la 
unión don Clemente Blázquez, s'iendo padri-
.JOS don Feinanuo Moreno Ramírez üe Arella-
noy doña María de Luna, viuda de Aloreno. . 
Fueron testigos, por parte del novio, don 
Pedro ) don Manuel Morales y oon Francis-
co Sánchez Ramos, y por la desposada, don 
José Laude, don Luis Moreno, don José Cartei-
rá, don Femando y don José Moreno de Luna. 
La ceremcuiía se celebró en familia, y la 
novia ha salido acompañada de su hermano 
don Pedro para reunir e con su esposo. 
Enviamos nu stra enhorabuena al nuevo 
matrimonio. • 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Lo estarán hoy las de don José Franquelo y 
don Ildefonso Mir. 
KN L A S P R E S E N T E S I ^ A V I D ^ D E S 
Contra el frío y el mal humor.... oiga los últimos éxitos en música de 
baile, canciones y flamenco en 
Discos REGAL-COLUMBIA-ODEON 
LA VOZ DE SU AMO D E 
per Convénzase oyendo el próximo miér-coles un magnífico programq por RADIO ANTEQUERA. , 
BODAS DE PLATA 
El próximo jueves, primer día del año, 
conmemora sus bodas de plata sacerdotales 
el R. P. Rafael de Antequera. Con tan fausto 
motivo se celebrará solemne misa cantada en 
la iglesia dé PP. Capuchinos, a las diez y 
i media, con orquesta y sermón a cargo del 
j elocuente orador sagrado M. R. P. Juan Evan-
' gelísta da Utrera, de la residencia de Sevilla. 
A esta solemnidad quedan iavitados todos 
\ los amigos y bienhechores de la Comunidad y 
í Seminario Seráfico. AI final de la misa se 
\ dará a adorar la imagen del Niño Jesús y se 
l repartirán recordatorios a los asistentes a 
| dicho acto. 
Podrá ser visitado el primoroso Nacimiento 
1 instalado en eV salón de actos del citado Semi-
| narío, una vez trasladada a la capilla privada 
5 del colegio la nueva imagen de la Divina Pas-
. tora de los Seráficos, obra del laureado artis-
ta cordobés Martínez Carrillo, que será bende-
cida al comienzo de ¡a proyectada sokranidad. 
Í MIL PESETAS 
í renta mensual, cria'ido gallinas y conejos, sis-
tema modernísimo. Abono anual, extensas 
instrucciones, cincuenta pesetas. Enviad, sello 
| respuesta. Información Avícola, apartado Co-
\ rreos 298, Madrid. 
j EN E-, COLEGIO Dü LA INMACULADA 
El pasado domingo se efectuó un reparto de 
ropa a los niños y mñas siendo presidido el 
acto por el R P. Santiago, trinitario, y don 
Ped; o Pozo. L;Í couf i.:ción de prendas y ves-
tiditos ha corm'o a cargo de las interna; del 
Colegio y ala.'üiias de las clases de pago y del 
| Instiíuto, alcaniando para ciento noventa 
| niños y niñas, a los cuales se ks dio además 
l meriendas. 
| huipezó el acto cantándose el Himno Nacio-
• nal y villancicos, acompañados de instrumen-
i tos pastoriles,y a continuación una niña recitó 
! unos versos de agradecimiento. Después, el 
P. Santiago leyó unas cuartillas, realzando 
esta obra de misericordia, y fin dmente recita-
I ron un diálogo dos de las pequeñas. 
SELECCIONADO ENTRE LO MEJOR 
es el gran surtido de embotellados en vinos, 
i aguardientes, licores, sidra champán que pre-
: sentan en General Sanjurjo, 8 (antes Diego 
' Ponce). 
LA NOVELA ROSA 
I Se compran novelas de esta coacción y s€ 
facilitan pára su lectura a precios módicos, en 
Diego Ponce, 9 pral. 
TACOS ALMANAQUE 
del Corazón de María. Calendario ZARAGO-
ZANO de don Mariano del (.astillo. Agenda 
perpetua de bolsillo. En breve s< recibirán 
también almanaques de mes , agendas de bu-
fete y mensuales. CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
PARROQUIA DE SANTA MARIA 
CULTOS EN LA IGLESIA DE JESUS 
A petición de las PP. Carmelitas, el exce-
lentísimo señor obispo ha autorizado para 
que los domingos y días festivos se pueda 
celebrar una misa, que será a las nueve de la 
mañana, en la iglesia de Jesús. Terminado el 
santo sacrificio se hará la Catcquesis para los 
niños de la feligresía. 
Desde el día primero de año el horado de 
misas en la feligresía del Carmen será el 
siguiente: misa parroquial, en el Carmen, a 
las ocho; a las nueve, en la iglesia de Jesús; y 
a las di z, en el Carmen. 
ALMANAQUE DE "CHICOS" 
La popular revista infantil "Chicos" ha pu-
blicado un interesante número almanaque con 
gran cantidad de cuentos, historietas, juegos y 
otros recreos, a 2 ptas. ejemplar. Su filial 
"Mis Chicas" también ha editado otro núme-
ro almanaque precioso, a peseta. Cómprelos 
antes de que se acaben, CASA MUÑOZ. 
CONFERENCIA DE SEÑORAS 
DE SAN VICENTE DE PAUL 
Se avisa por medio del presente a las seño-
ras afiliadas que mañana lunes, a las cuatro 
de la tarde, se celebrará junta general, rogán-
dose la asisíeocia por tratarse de asuntos de 
gran interés. 
DONATIVOS PARA EL REPARTO DE 
JUGUEFES 
Por falta de espacio hemos tenido que reti-
rar a última hora la lista de donativos recibi-
dos hasta hoy, pero prometemos publicaría en 
el próximo número, ju. to con los que se reci-
ban antes del jueves 
ANTEQUEkANüS: Para que los niños po-
bres tengan un juguete el próximo día de 
Reyes, no regateéis vuestro óbolo. 
P É R D I D A 
de un guante oscuro en la noche del 23, de 
calle Estepa a Trasierras Se gratificará en-
tregándolo en esta Redacción. 
PLUMAS eáTILOQRÁFICAS | 
Se compran usadíis y se hacen tods 
ciasfc á e reparaciones. MertcilUs, 72. 
HUEVOS FRESCOS 
todo el año, con pollitas nacidas incubadoras 
calefacción vegetal Fols.ino. Modelo 100 hue-
vos, 415. Enviad sello respuesta. Información 
1 Avícola, apartado Con eos 298, Madrid. 
ALMANAQUE AGRÍCOLA «CERES» 
para 1942. De gran interés para los señores 
labradores.—5 ptas. en CASA MUÑOZ. 
A L V E A R o n t i l l a V I N O S F I Í 3 0 S 
ñ e n . D I A Z 
D POR PENALTY 
Q U E R A N O 
desea a sus socios, simpati-
zantes y aficionados un feliz 
U p róspero Año Nuevo 
A n t e q u e i a n o , 2 ; O n u b a ^ O , 
Ocho partidos del Torneo Regional ha 
jugado en su campo el C. D. Antequera-
no, y de ellos, sólo dos^ han respondido 
en su desarrollo y en síi resultado a las 
esperanzas, bien justificadas por cierto, 
que desde el primer momento fomenta-
ron en el ánimo de sus incondicionales. 
En ambas ocasiones fué el Onuba, equi-
po puntero o favorito, el enemigo que en 
noble y esforzada lid salió derrotado. 
«A tal señor, tal honor...v 
Aún no habíamos olvidado aquella 
gran tarde de los antequeranos en la 
primera fase,—triunfo del amor propio y 
del ardor combativo sobre la mejor técni-
ca—cuando una segunda edición de 
aquel encuentro, corregida y aumentada 
en cuanto a entusiasmo y técnica del ven-
cedor, viene a depararnos nueva ocasión 
de admirar un gran partido de Campeo-
nato y nueva ocasión también para me-
dir, con la medida hipotética que es la 
deducción,cuáles eran las verdaderas po-
sibilidades de nuestro Club en este Tor-
neo que finaliza, porque esas posibilida-
des han estado casi siempre ocultas o 
encubiertas por una indolencia que na-
cida en determinados jugadores se pro-
pagaba al conjunto y minaba su moral. 
En su último partido esas posibilidades 
salieron a relucir. Tardías desde luego, 
pero también muy oportunas para res-
paldar el ya iniciado «saneamiento» del 
equipo, porque quedó plenamente demos-
trado que pudieron y no quisieron, pre-
firieron adoptar la postura cómoda a 
Mistificar con sus esfuerzos constantes 
en el terreno de juego los buenos suel-
dos percibidos. 
, No pretendemos con lo dicho mediati-
zar su victoria de hace ocho días. Fué 
Magnífica y iodos los elogios posibles 
if-Timi merecidos. No se los regateamos; 
Precisamente nuestra labor crítica só 'o 
^ grata cuando de lanzar florecitas.se 
i?ata. Pero es que en esta ocasión junto 
,Jla alegría del precioso triunfo, sentimos 
'a tristeza de otros malogrados para con-
Jírtirsc en deshonrosas derrotas. ¡Y fue-
ron los mismos...! 
Un tanto se marcó en cada tiempo. Bo-
- to en su realización y admirable en su 
ppidez, el primero. Fruto de un gran cen-
¡Jo de Ubeda y de la furia con que al re-
bate se lanzaron Bertolé y Guillermo, el 
Rgundo. La tónica del encuentro fué el 
.^raje puesto por los antequeranos, que 
en todo momento dominaron a sus con-
trarios, y la magnífica labor de su medio 
centro, Roselló,que bien ayudado por sus 
medios alas y mejor respaldado aún por 
una tripleta defensii/a segura e inspirada, 
dió un gran partido—a nuestro juicio, el 
mejor de los veintidós—defendiendo y 
sobre todo templando los balones a su 
delantera.De ésta cabe destacara Berto-
lé, y en un plano más inferior a Ubeda. 
Villarín, con su habitual prudencia, y 
Guillermo muy individualista y a ratos 
con su ya habitual apatía. Ladrón muy 
bien, valiente y decidido en las salidas. 
El señor Eguino empezó desacertado 
perjudicando al equipo local. Después 
rectificó y en ocasiones—tampoco es ésta 
la misión de un árbitro,—trató de bene-
ficiar a los antequeranos. 
Los equipos formaron: C, D. Anteque-
rano: Ladrón; Nemesio y Tejada; N i -
colás, Roselió y Lriva; Castillo, Ubeda, 
Bertolé, |Guillermo, y Villarín; y el Onu-
ba: Faustino; Tasero y Graiño; Paquirri-
ni, Pacheco, y Barbate; Carreño, Nin, 
Luis, Morita y Navarrete. 
i B E S i í o BE i . ' UUHIIÍ m m i 
2.a F A S E 
Resaltados del domingo anterior: 
Ecija Balompié, 2; C. D. Córdoba, 1. 
C. D. Antequcrano, 2; Onuba, 0. 
C L A S I F I C A C I Ó N 
J.G. E. P .F . C. P. «verage 
Córdoba 5 4 0 i 20 4 8 5 
Onuba 5 2 0 3 14 8 4 1750 
A n k q i K U n o 5 2 0 3 6 15 4 0 400 
Ecija * 5 2 0 3 ó 19 4 0 315 
Partidos para hoy domingo: 
Ecija-Antequerano Onuba-Córdoba 
••• P A M . . . . F U I 
El C. D, Antequerano venció al Atlé-
tico-Aviacíón de Madricfcon el siguiente 
equipo: Ladrón: Tejada, Tejada; Roselió, 
Roselió y Poselió; Bertolé, Bertolé, Ber-
tolé, Bertolé y Bertolé. No es una inocen-
tada, es que los sueños, sueños son; aun-
que hasta soñando se explica uno ciertas 
cosas. 
La veleidosa Fortuna se acordó de nos-
otros cuanao Carreño lanzó a bocaja-
rro aquel chut imponente que devolvió el 
larguero. Y tuvo igual recuerdo para los 
onubenses en el golpe franco sacado por 
Bertolé. Vaya una par la otra. 
¡Cómo nos acordábamos del Córdoba! 
Si ellos hubiesen estado allí enfrente, se 
hubiesen enterado por experiencia pro-
pia del porqué el C. ü . Antequcrano fué 
subeampeon de su grupo, por desgracia, 
ya no hay ocasión para ello. ¡Es una 
lástima! 
I Por lo visto tendremos que deseár 
'\ para futuros torneos que todos los riva* 
j les del C. D. Antequerano se llamen Ont í -
I ba, única forma de i r al campo con la 
I seguridad de ver cosas buenas. ¿Que se 
I les infundirá ese nombre que de tal forma 
les saca de su habitual indolencia? 
Año nuevo, vida nueva. El primer paso 
ha sido reducir al mínimo el número de 
jugadores, dando vacaciones indefinidas 
al resto. Penoso era hacerlo,Jpero no ha-
bía más (remedio. La poda se imponía, 
f Eran muchas ramas y poca sabia. Y so-
í bre todo, relativamente poco fruto. 
El licénciamiento de Castillo es el más 
sensible, porque Castillo es una rama 
que ha echado bastantes raíces y mere-
ce se le ayude en su afán de hacerse defi-
nitivamente antequerano. Si hubiese a l -
gún buen aficionado que pudiese buscar-
le un «hueco», estamos seguros que el 
Club completaría la buena obra. 
Saneado el equipo, remócese ahora la 
Directiva y después un vistazo a esas lis-
t a s t e socios, porque resulta que «ni es-
tán todos ¡os que son, ni son todos los 
que están». Y a esperar la Copa del Presi-
dente—se anuncia para Enero—que en 
un plano más modesto tal vez nos pro-
porcione más satisfacciones que el Tor-
neo Regional. 
Eguino empezó mal, pero acabó bien. 
Dicen que fueron ciertas alusiones del 
público las que le hicieron entrar en ra-
zón. Nosotros creemos que hubo un mo-
tivo más poderoso: el buen juego de los 
antequeranos. 
El último partido del año en nuestro 
campo fué de los mejores, de los que de-
jan plenamente satisfecha a una afición. 
A las puertas del próximo, hagamos vo-
tos por que el de 1942 empiece y continúe 
en igual forma. ,Y deseamos también a 
nuestro Club, buena falta ie hace, que la 
prosperidad le acompañe en el nuevo 
año . 
PELOTERAS 
L e ñ a t r « 
D t í d e i 
mici\\4k i.vises; L pPán Mureno, l a . 
sañ¡ - i - §0Si MVíl'CHMtpMII 
n i s 
Así lo proclama su vertiginosa difusión por todos los mercados. 
Así lo confirma la preoilección con que íe distinguen todos los públicos 
es . 
[«¡IÉ MUÉ i i htlües Se k i m 
Se hace 'bber a !QS industriaies que 
tienen q u í presentar los censos semes-
trales de dedsradó*'! d d personal con 
srregio al srtícuio 67 del reglamento 
del Beneméri to Cuerpo de Cabf;lloros 
Mutilados de la Guerra, que en eí plazo 
de írfcima días a partir de la fecha de 
este aviso deberán entregarlos en la 
oficina de esta Comisión Comarcal, ins-
talada sn el edificio de San Luis, de 
Oiicr a una de la mañana. 
Serán sancionados ios que no io efec-
tú,5Ti en dicho pliszo. 
Anfequüpa 1.° de Enero de 1Q42. 
O M I M D A M U ÍNHCI R A I _ 
Programa de! concierto que ejecutará hoy do-
ifiingo en la calle infante Don Fernando, 
de seis y media a ocho y media. 
I .0--«Suspiros de España», pasodobk, por 
A. Alvarez. 
2. °—«De Sevilla a Granada», baile andaluz, 
por R. Arquelladas. 
3. °—«La boda de Luis Alonso», intermedio 
da la zarzuela dei maestro Giménez. 
4. °—«¿Dónde hay un mango?», (estreno), 
ranchera, por F. Canáro . 
5. °—«Camino de rosas», pasodoble, por 
José-Frunce. 
El Director, 
JOSÉ SOMOSIERRA 
ROMATe FINO iM.sam.fio AMONTIULADO 
Averigüe en cua! de estas boteüas cuyos originales se 
encuejiíran depositados en la Nofcría de D. Juan González 
Bauiisía, de Jerez ás la Frontera, se ha introducido un billete 
de MiL PESETAS con que la casa SÁNCHEZ ROMATE le 
obsequia. 
Dirija su solución a PU&LIXEREZ, calis Pérez Galdós, 13, 
de Jorez de la Frontera, haciendo constar su dirección exacta 
y la marca de! producto en cuya botella cree encontrarse el 
ernto. , 
De ser varios concursantes los que acierten, se procederá 
a un sorteo en la referida Notaría. 
t i plazo de "admisión de «oUKiones terminará el dia 31 
ó: Diciembre de 194'.' • 
J t > I B ^ M O O K A l E ^ 'KA 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
María Navarro Rivera, Enrique Aríacho 
Perea, Dolores Ruiz Luque, Socorro Górnea; 
Oríiz, Francisco Caiasola .Martí11» Amonio 
Higueras Moreno, Andrés ; Peláez Alarcón, 
José Espejo Rodríguez, Juan Ramón Cuenca 
Navarro, filio Alvarado Santiago, Miguel 
Cobos Martín, Rosario García Otero José 
Ga!lardo;Moyano, María de la Salud Cordón 
Ríos, Socorro Sansso Trascastro, José Bcrmú-
dez Castillo, Encarnación Romero Pérez, 
Rosario Tobarías Luque, Antonio González 
.Ramos. 
Varones, i 1.--Hembras, 8. 
DEFUNCIONES 
Francisco Ruiz Parra, 67 años; Ana Serrán 
Terrón ;s, 26 años; José ¡Carmena Oríiz, 14 
años; José Muñoz Porras, 83 años ; Jerónimo 
Barrera Vílchez, 64 años; Daniel Üuiz Cace-
res, 29 años; José Parrado Montejo, 35.años; 
Amonio Alvarez Ruiz, 13 meses; Dolores Alba 
García, 70 años; Juan Espinosa González, 75 
años; José Aíienza Miianda, 69 años; Jucn 
Podadera Navarro, 88 años. 
Varones, 10,—Hembras, 2. 
Total de nacimientos 19 
Total de defunciones • 1^ 
Diferencia en favor de la vitalidad 7 
MATRIMONIOS 
. Juan González del Pino, con Margarita 
Ro-,al Cruces. — José :'ni8>terio G a r c i c o n 
Josefa Rodríguez Ruiz.—Manuel Alca'á López, 
con Socorro Rus k u i z . - Juan Sevilla de la 
Torre, con Socorro Cuenca Villalón.— Miguel 
Alarcón Gradiche, con Carmen Sánchez Gon-
zález.—Ramón Morales Muñoz, con Enriqueta 
Moreno de Luna.—Francisco Lara Pérez, con 
Dolores Rabaneda Aguilera. 
M U E B L E S , D E C O M C í í Ó K 
A R T E Y C O ^ F C R T 
J O S É M.a G A R C I A (Nombre registi 
A " Gorcta <• LUCEN A 
i AGEN fE E •TOBAL ÁViLA MERECILLAE 
